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Abstract: The cognition was spread from creation-energetics to creation-dynamics and thinking 
innovation-dynamics by study on trinal-creation theory in the creation and thinking innovation. This article 
expounded the importance of bringing up person with ability, and had importance on development of human being 
society. 
Keywords: thinking innovation, thinking innovation education, creation-energetics, thinking 
innovation-thermodynamics, thinking innovation -dynamics 
 
Résumé: Le présent article applique la théorie de création à la connaissance de la thermodynamique « trois 
innovations » et la dynamique de l’innovation idéologique. L’innovation idéologique revêt une grande signification 
pour le développement de la société humaine. 
Mots-clés: innovation idéologique, éducation visant à trois innovations, thermodynamique de l’innovation 
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